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KONFERENCIAFELHÍVÁSOK 
Power, Authority, and Voice: Critical Reflections in/on Oral History, 7th international 
symposium of the Finnish Oral History Network (FOHN) 2020. november 
26-27. Helsinki, Finland. Határidő: 2020. augusztus 1. További 
INFORMÁCIÓ. 
Heroines of the Holocaust: Frameworks of Resistance, Wagner College Holocaust 
Center, New York, June 2–3, 2021. Határidő: 2020. augusztus 15. További 
INFORMÁCIÓ. 
Third International Conference on Education, Berlin, Németország, 2021. március 
5–7. Határidő: 2021. február 8. További INFORMÁCIÓ. 
NYIM 16, TNT, Szegedi Tudományegyetem, 2020. szeptember. Összefoglaló 
beküldési határideje: 2020. június 17. További INFORMÁCIÓ. 
FOLYÓIRAT- ÉS KÖTETFELHÍVÁSOK 
“Family and Conflict in Graphic Narratives” – kéziratok a Studies in Comics 
különszámába. Határidő: 2020. november 15. További INFORMÁCIÓ. 
Women in Higher Education: A Compilation of Feminist Historiographies Karen Case 
szerkesztésében. A tíz oldalas (dupla sorköz) fejezetjavaslat határideje: 2020. 
augusztus 14. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ. 
Poetics and Politics of Trauma: Regional Wounds, Universal Traumas, and the Possibility 
of Empathy Rachel Dale és Maryam Ghodrati szerkesztésében. A 300–500 
szavas fejezet összefoglalójának határideje: 2020. augusztus 1. Továbbió 
INFORMÁCIÓ. 
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SZABADON LETÖLTHETŐ E-SZÖVEGEK 
Middle East Critique, Vol. 29 2020, különszám “Queering the Middle East”. 
Letölthető ITT. 
